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El presente trabajo se centra en el estudio de las Importaciones de autos de origen chino para 
el mercado peruano, Lima, en los periodos 2013 - 2017. 
El objetivo de la investigación ha sido determinar la evolución de importación de autos 
chinos al mercado peruano durante el periodo 2013 - 2017 
Con respecto al producto en estudio, el Perú se encuentra posicionado en unos de los 
primeros 5 puestos en Sudamérica como mayor importador de autos chinos por debajo de 
chile, argentina, Colombia y Brasil. Las marcas chinas están ganando un mercado amplio 
dentro del territorio peruano, Esto se debe a la preferencia de los consumidores por contar 
con un vehículo que tenga mayor ahorro de combustibles a un precio reducido y por la 
variedad de modelos. 
Para esta investigación se ha utilizado un diseño de investigación no experimental porque 
no se ha manipulado la variable, por la existencia previa de datos ofrecidos por autores 
especialistas y entidades acreditadas a nivel internacional. 
Cada variable presenta indicadores, los mismos que serán verificados y demostrados 
mediante herramientas estadísticas: cuadros y gráficos, etc. 
Esta investigación no requiere una técnica o instrumento especial de recolección datos 
porque los datos son ex post facto. Para la validez de los contenidos se recurrió a la opinión 
de tres expertos en el área. 
A continuación, se presentará la estructura en la que se encuentra organizada nuestra 
investigación. 
El capítulo I se encuentra conformado por la introducción en donde se encuentra la realidad 
problemática que da origen a nuestro objeto de estudio, así mismo se encuentras los trabajos 
previos realizados por autores especializados, las teorías relacionadas al tema en donde se 
encuentra la conceptualización de cada variable, dimensión e indicador relacionado al tema 
de investigación , posteriormente tenemos la justificación , el problema general, los 
problemas específicos, objetivo general, los objetivos específicos finalmente la hipótesis 
general ,las hipótesis específicas. 
El capítulo II se encuentra conformado por el marco metodológico en donde se describe el 
procedimiento empleado en la investigación para hallar los resultados y lograr los objetivos 
planteados para se describen las variables, el tipo de investigación, la operacionalización, las 
técnicas de recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos 
éticos. 
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El capítulo III contiene los resultados de la investigación que se encuentran representados 
en cuadros, gráficos con sus respectivos comentarios; igualmente se encuentra el análisis de 
línea de tendencias hallado por indicadores de la variable. 
En el capítulo IV, se presenta la discusión del trabajo de investigación, en donde se evidencia 
si los resultados son congruentes o presentan discrepancia a las conclusiones de los trabajos 
previos expuestos por otros autores citados en el capítulo I. 
En capítulo V está conformado por las conclusiones asumidas por los resultados de la 
variable de la investigación. 
En capítulo VI se encuentran las recomendaciones relacionadas con cada conclusión 
mencionada en el capítulo V. 
En el capítulo VII se encuentra conformado por la referencias bibliográficas citadas en virtud 
a lo señalado y reglamentado por las normas estilo APA; acreditando con ello la propiedad 
de cada autor citado en la presente investigación. 
Finalmente se presentan los anexos conformados por la matriz de consistencia, instrumento 
de validación de variables, entre otros que sirven de herramienta para la interpretación de la 






La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la evolución de la 
importación de autos de origen Chino al mercado peruano, Lima, en los periodos 2013 – 
2017. En base a una tendencia creciente del valor y precio de importación de autos para este 
sector analizando los periodos antepuestos por medio de la recopilación de datos, mediante 
el análisis del método estadístico; que consistió en organizar los datos a través de cuadros y 
gráficos que expliquen la evolución de las mercancías de la subpartida 8703.32.90.20. La 
variable de importación que se da en el comercio internacional se mide por tres indicadores 
los cuales son: El volumen, valor y precio de importación. La principal conclusión de la 
investigación fue determinar que la evolución de la importación de autos originarios de china 
para el mercado peruano tuvo una tendencia creciente. 






The present investigation was carried out with the objective of determining the evolution of 
the importation of cars of Chinese origin to the Peruvian market, Lima, in the periods 2013 
- 2017. Based on a growing trend of the value and import price of cars for this sector 
analyzing the foregoing periods by means of data collection, by analyzing the statistical 
method; which consisted of organizing the data through tables and graphs explaining the 
evolution of the goods of subheading 8703.32.90.20. The import variable that occurs in 
international trade is measured by three indicators which are: Volume, value and import 
price. The main conclusion of the investigation was to determine that the evolution of the 
importation of cars originating in China for the Peruvian market had an increasing tendency. 
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1.1 Realidad Problemática 
La globalización ha cambiado paulatinamente, con el paso de los años esta ha 
influenciado en el comercio exterior, por lo que importar productos o servicios se ha 
vuelto un factor esencial y complementario para el apoyo del desarrollo de un país. 
En Perú, uno de los sectores que más ha relevado desde hace muchos años es el del 
sector automovilístico, por lo que la importación de autos tiene incidencia en el 
consumo privado; y éste en el Producto Bruto Interno, ya que la utilización de autos 
como necesidad de transporte es una parte importante del uso de las familias, tanto así 
que se podría decir que es una de las primeras inversiones que hacen los hogares. 
Por los años 20 con la llegada de los primeros 12 000 a 15000 vehículos se creó la 
asociación automovilista y surgió con ello también la creación de carreteras. En ese 
entonces Perú contaba con 6 millones de habitantes en donde la mayor parte se traslada 
por mar, mientras que los que utilizaban automóviles básicamente las marcas que 
primaban eran de origen estadounidense, una de ellas era la marca FORD. 
Para los años 30 se comenzaron a crear muchas más carreteras llegando a los 20 mil 
kilómetros. Es así, que los autos particulares, buses de pasajeros y de carga se 
convirtieron en un factor de desarrollo importante para el país. A partir de los años 60 
en el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, se tomó la decisión de apoyar al 
sector automovilístico, así poco a poco se fueron instalando plantas ensambladoras 
dentro de lima de marcas tales como: Toyota, Nissan, Volkswagen con el famoso auto 
escarabajo, Volvo, entre otras marcas que estaban siendo reconocidas en 
Latinoamérica. 
Por los años 70 el nuevo presidente Velasco, comenzó a llenar nuevamente de 
restricciones para la importación de autos y juntos a ello se sumó el factor de la crisis 
del petróleo, que llevo a que las personas obtén por comprar autos más económicos, a 
raíz de esto el mercado de autos japoneses poco conocido en Latinoamérica vio la 
oportunidad de incursionar en Perú. Siguiéndole así el mercado de autos rusos y por 
ultimo un país que actualmente es potencia a nivel mundial: CHINA. 
En un inicio la producción de automóviles dentro de CHINA era solo dirigido para el 
consumo interno, pero al paso de los años desde el año 1990 se ha ido incrementado 
la exportación de autopartes, especialmente los productos de alta tecnología (Jenkins 
y Dussel, 2006). Por otro lado, para el año 2015 los productores chinos habían 
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aprovechado al máximo el intercambio know how para poder crear y desarrollar su 
propia industria automovilística. Esto ha permitido el desarrollo de nuevas marcas de 
vehículos de origen chino, como es el caso de Chery, Great Wall, Baic, JAC, por 
nombrar algunas de ellas. 
Los autos chinos fueron un boom dentro de los consumidores peruanos, debido al coste 
económico y diversidad de modelos que se tenía, nada que envidiar a modelos 
estadounidenses o europeos. Sin embargo, los conflictos políticos y las decisiones de 
los entes tales como el presidente y otros mandatarios, hacían que se restringa la 
importación de autos cada vez que el tipo de cambio subía y otros factores que creían 
que afectarían al desarrollo del país se viera afectado; sin percatarse que estas 
importaciones eran un aporte esencial para la economía peruana. 
Actualmente las marcas chinas se fortaleciendo más en el mercado peruano, tanto así 
que, ha incrementado el volumen de las ventas de dichos autos de tal forma que , Perú 
se encuentra en el quinto lugar por debajo de otros países sudamericanos tales como: 
Brasil, Argentina, Chile y Colombia. 
Según García, C. (07 de setiembre de 2018) anoto que: 
La notable presencia de un gran porcentaje importados de vehículos fabricados en China 
en el Perú es una de las causas por el cual hay una creciente presencia mundial de los 
productos asiáticos, así también acompañado del valor agregado que les dan a su 
mercadería, política que viene siendo fortalecida por su presidente Xi Jinping. 
Esto se asocia con la viabilidad y facilidad de apertura que tienen Perú en materia de 
importación de bienes de capital para poder producir mucha más diversificación de 
productos , así como también la gran relación comercial que al paso de los años se ha 
tenido con CHINA que ha llevado a que sea nuestro principal socio estratégico. 
El tratado de libre comercio con China sin duda ha atraído un crecimiento económico 
y apertura de nuevas oportunidades tanto a exportadores como importadores peruanos. 
Según Ernst & Young. (2013). refieren que: 
En términos económicos, La potencia asiática como lo es actualmente China ha mostrado 
un crecimiento importante frente a los demás países a nivel mundial en los últimos 20 
años (alrededor del 10% anual de manera sostenida). Luego de haberse iniciado un tratado 
en los años 2009 para el mes de abril, a Perú le ha significado un valor estratégico ya que 
ha sido una apertura con un país potencia abriéndose un mercado de más de 1,200 
millones, de los cuales un poco más del 30% son compradores destacados que tienen la 
economía de comprar autos en cantidad. A mediados del año 2012, el país asiático como 
lo es CHINA se mantenía como uno de los principales socios estratégicos y comercial de 
nuestro país (posición que ocupa desde el año 2011), y la salida de mercancía a este país 
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asiático ha crecido notablemente con un promedio de 31.0% durante los años 2002 – 2012 
(p. 46). 
Cabe mencionar que dentro de esta investigación se estudiara la evolución específica 
de la partida 8703.32.90.20que según SUNAT refiere a: 
Los demás autos ensamblados principalmente para transporte de hasta 9 personas, 
incluido el conductor, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel 
o semi-diesel), de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 2500 cm3, 
excepto los coches ambulancias, celulares y mortuorios. 
De manera general la partida hace referencia al modelo de minivan. Se planteó dicha 
partida debido a su alta demanda, ya que actualmente en Perú los consumidores lo 
están utilizando como un bien de servicio para realizar colectivos, por ello es el 
producto mayor importado dentro de todos los modelos chinos existentes y uno de los 
que está usando el beneficio de reducción de Impuesto al selectivo al consumo gracias 
al tratado de libre comercio con China. 
Por lo expuesto, con el propósito de describir la existencia de una tendencia creciente 
o decreciente es así que se hace necesario preguntarse ¿Cuál ha sido la evolución de la 
importación de autos chinos durante el periodo 2013 - 2017? 
1.2 Trabajos previos: 
Vázquez, J. (2016) presentó su tesis a la Universidad Cesar Vallejo para optar el título 
de licenciada en Negocios Internacionales titulado “Importación de repuestos 
originarios de Corea del Sur para el sector automotor 2008 -2015”. 
Tuvo como objetivo determinar la evolución de importación de repuestos originarios 
de Corea del Sur en el sector automotor durante el periodo 2008-2015.Dicho proyecto 
se realizó en base a una tendencia con potencial creciente midiendo su valor y precio 
de importaciones de accesorios relacionados al sector automovilístico, es to reflejado 
o tomado de los últimos cinco antes , fue desarrollado con la aplicación de un método 
estadístico , recopilando datos expostfacto, es decir mediante análisis estadísticos ya 
existentes. Y finalmente fue representado mediantes gráficos de barras, organizadores 
que explicaran claramente el objetivo del proyecto de las mercancías de la su partida 
87.08.40.90.00. La variable de importación que es la más relevante palabra dentro de 
esta investigación ya que se da mucho en el rubro del comercio exterior se mide por 
tres indicadores los cuales son: El volumen, valor y precio de importación. 
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El principal resultado del proyecto de investigación tuvo una respuesta positiva 
demostrando que hubo una tendencia elevada referida a las importaciones que se 
habían realizado de repuestos automovilísticos de origen coreano. 
Aguilar, R. (2015) presentó su tesis a la Universidad Cesar Vallejo para optar el título 
de licenciada en Negocios Internacionales titulado “La importación de repuestos y 
accesorios de vehículos de origen japonés al Perú 2008 - 2014.” Tuvo como objetivo 
determinar la evolución de la importación de repuestos y accesorios de vehículos de 
origen japonés al Perú 2008 - 2014. Dicha proyecto de investigación fue realizado 
mediante un estudio de modalidad descriptiva, a su vez se implemento un diseño no 
experimental. Mediante organizadores gráficos conocido también como método 
estadístico se mostro dichos datos importantes de la investigación. 
En segunda instancia, la investigación en su contexto describe la realidad relacionada 
a los repuestos y accesorios de automóviles, a nivel mundial y en los sectores mas 
comercializados. Dicha investigación está compuesta con datos y estudios de 
diferentes autores, esto con motivo de tener un apoyo de referencia y profundidad acerca 
de los aspectos a estudiar en a investigación obteniendo así descripción correcta de los 
objetivos; Por otro lado, se hace hincapié al marco teórico, donde se encuentra 
información prioritaria de las variables a estudiar, así como, los indicadores y otro 
factores a estudiar también dentro de la investigación. Finalmente en consecuencia de 
esto se formulara la siguiente pregunta: ¿cuál es la evolución de la importación de 
repuestos y accesorios de vehículos de origen japonés al Perú 2008 – 2014? En base a 
esto con el objetivo obtener resultados óptimos y confiables se analizado en primera 
instancia los datos recopilados en referencia a los objetivos, indicadores, y otros. 
Se obtuvo como principal conclusión que la evolución de importación de repuestos y 
accesorios de vehículos de origen japonés al Perú 2008 – 2014 ha tenido una tendencia 
positiva. 
Parra, R. (2014) presentó su tesis a la Universidad Cesar Vallejo para optar el título de 
licenciada en Negocios Internacionales titulado “Iimportación del trigo en el Perú 
durante el periodo 2004 - 2013”. Tuvo como objetivo determinar la evolución de la 
importación del trigo en el Perú durante el periodo 2004 – 2013, por lo que se utilizó 
una metodología observacional. No fue necesario hacer un tipo de diferencia entre la 
población, la muestra o sudmuestra, por motivo de que la información utilizada son 
datos ya solucionados más que para sacar estadísticas en tendencia. 
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Por otro lado, esta investigación plantea estudiar a todas las empresas importadoras de 
trigo específicamente del distrito de lima Metropolitana. 
Asimismo, no se ha requerido ninguna técnica para poder conseguir información 
técnica para dicha investigación, debido a que este proyecto trabajo con información 
ya existente. Se ha percibido la efectividad de una evolución de forma creciente con 
respecto al volumen de las importaciones, ya que la falta de insumos necesarios así 
como la deficiencia en producción masiva hace que se requiera traer mercancía 
extranjera para poder culminar un producto o subsanar la necesidad de los 
consumidores peruanos, asimismo, el valor importado y precio importado del trigo 
tienen una tendencia creciente ya que externamente en los países que más consumen 
trigo el alza del precio ha cambiado. De manera que se concluye que la importación 
del trigo en el Perú durante el período 2004 - 2013 ha tenido una tendencia creciente. 
Teorías relacionadas al tema 
Teoría de la ventaja Absoluta 
Adam Smith tuvo como gran aporte la llamada ventaja absoluta, cuya definición hacía 
referencia que sacar la mayor ventaja de lo que mejor se desempeña cada país, es decir, 
priorizar y profundizar en los productos en los que más se especialice cada nación que 
tengan un precio económico para facilitar el intercambio con dichos productos que nos 
puedan ofrecer el otro país y sea importante para la producción de nosotros. De esta 
manera cada país podría importar los bienes que se produjeran en el exterior a un 
menor precio, en términos de recursos, que producirlos internamente. 
Podemos entender que importar mercancía de otro país especializado en ello, sería un 
factor positivo para nosotros, ya que tendremos el bien a un precio menor y se podrá 
importar en mayor cantidad. 
1.2.1 Importación 
Según SUNAT define importación como: 
Es el régimen aduanero que hace accesible la entrada de importaciones al territorio 
peruano en el sector aduanero para el directo consumo, luego de haberse realizado un 
pago respectivo o una garantía, así también como otras formalidades obligadas según el 
tipo de mercancía a traer, tales como los derechos y precepción, visto bueno, y otros 
impuestos incurridos. Si es caso haya una mala gestión en el proceso también se estará 
afecto a multas y otras obligaciones aduaneras. 
Según la Universidad UNAM define: 
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La importación es la operación que representa el intercambio de mercaderías por parte 
del país A al B en donde dicha mercadería es afecta a una regularización aduanera como 
también una fiscalización tributaria, para luego ser más factible el desembolso o 
liberación del producto, ya sea para el consumo o producción manufacturada. Esta 
mercadería puede ser llevada en distintos tipos de transporte ya sea marítima, aérea o 
terrenal, así como ser utilizada para cualquier tipo de producción o consumo al momento 
de pasar la línea aduanera 
1.2.1.1 Volumen 
El Banco Central de la Reserva del Perú (2014) conceptualiza la importación en base 
a volumen como un factor en el que se pueda medir las mercadearías y parte de signo 
medible para la implementación del precio en cuanto a contenedor (toneladas p.ej.)”. 
Barre, Estapé y García (1981). Entienden por volumen de las exportaciones o 
importaciones: 
El valor universal del intercambio de mercancías conocido también como impo y expo, 
analizadas y corregidas por el índice de precios pertinentes, a fin de evitar modificaciones 
en cuanto a niveles de precios del intercambio de mercadería a nivel mundial (impo y 
expo) (p.152). 
1.2.1.2 Valor 
Según el Banco Central de Uruguay. (2012). Define: “El valor que se le aplica a las 
importaciones refiere al precio FOB el cual es utilizado en el puerto en donde se 
embarcara la mercadería, mientras que para las importaciones se le aplica un valor CIF 
el cual está incluido FOB, FLETE Y SEGURO en el puerto de destino en donde se 
desembarcara” (p.3). 
1.2.1.3 Precio 
Según Kotler, P. y Armstrong, G. (2007) definen que: 
En el sentido más conocido y exacto, un precio refiere a la cantidad de monedas o dinero 
que cobra por la venta de un producto o servicio. En términos comerciales más amplios, 
un precio refiere a la suma de todos los valores de dichos consumidores que estos dan a 
cambio en trueque por beneficio de usar un producto o servicio del comprador. 
A lo largo de la historia se ha llegado a considerar el precio como unos de los factores 
más importantes, ya que influye de manera directa en la decisión de compra. Sin embargo, 
en décadas recientes, otros factores se han vuelto más importantes en el comportamiento 
de la decisión de compra. Sin embargo, recientemente estos últimos años hay otros 
factores que se han vuelto mucho más importantes e influenciadores en la toma de 
decisión al momento de comprar. (p.309). 
Por otro lado, Estaton, W.; Etzel, M. y Walker, B. (2007, 14 ed.). Mencionan que: 
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El precio de un producto es una variable importante dentro de lo que es la demanda ya 
que esta determina en que sector del mercado el producto será más captado por los 
consumidores […] el dinero entra en una organización a través de los precios. Es por ello 
que el precio u el precio del producto al que te quieras especializar afecta directamente a 
la posición competitiva que te puedas encontrar frente a otras empresas, o a otros aspectos 
tales como: ingresos, ganancias , etc. (p.341). 
1.3 Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cuál ha sido la evolución de la importación de autos de origen Chino al mercado 
peruano, Lima, en los periodos 2013 - 2017? 
Problemas Específicos 
¿Cuál ha sido la evolución del volumen de importación de autos de origen Chino al 
mercado peruano, Lima, en los periodos 2013 - 2017? 
¿Cuál ha sido la evolución del valor de importación de autos de origen Chino al 
mercado peruano, Lima, en los periodos 2013 - 2017? 
¿Cuál ha sido la evolución del precio de importación de autos de origen Chino al 
mercado peruano, Lima, en los periodos 2013 - 2017? 
1.4 Justificación del estudio 
Justificación Teórica 
La globalización ha cambiado paulatinamente, con el paso de los años esta ha 
influenciado en el comercio exterior, por lo que importar productos o servicios se ha 
vuelto un factor esencial y complementario para el apoyo del desarrollo de un país, y 
unos de los sectores que más está relevando últimamente dentro de Perú es el del sector 
automovilístico. 
En base a ello, el presente trabajo de investigación nos permitirá tener un conocimiento 
real del movimiento de importaciones de autos dentro del mercado peruano y los 
beneficios o desventajas que esto pueda provocar dentro de la economía peruano o 
afectas a empresarios dedicados en dicho rubro. 
Justificación Práctica 
Con el desarrollo de la investigación mediante los resultados obtenidos se pretende 
mostrar la evolución de las importaciones de autos chinos y los indicadores que están 
conexas a este, con el fin a que las futuras empresas importadoras de autos tengan una 
noción real del comportamiento del mercado internacional e nacional y con ello 
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puedan aplicar un mejor proceso de importación como también percibir mayores 
oportunidades. 
Justificación Social 
Se justifica socialmente porque la investigación permitirá en la contribución de 
información necesaria a la población en general, asimismo a las empresas privadas y 
públicas dedicadas a importar productos o servicios al mercado peruano, con la 
finalidad de favorecer a una adecuada administración de los recursos humanos y 
materiales para beneficio de las nuevas empresas en el mercado. 
Justificación Metodológica 
En el aspecto metodológico se ha buscado tener información concreta y relevante en 
referencia a la evolución de las importaciones al mercado peruano así como también 
los factores que determinan que esto tenga una tendencia creciente o decreciente. 
Dicha investigación hace referencia a un estudio con enfoque cuantitativo ya que no 
se cambiara la variable planteada, asimismo, esta investigación será manejada por 
Excel en su última versión, y a la confiabilidad y validez que serán respaldados por 
diversos expertos, de tal modo se determinara la existencia o no de una tendencia en 
base a la importación de autos chinos al mercado peruano en el periodo 2013 – 2017. 
1.5 Hipótesis 
Hipótesis General 
La importación de autos de origen Chino al mercado peruano, Lima, en los periodos 
2013 - 2017 ha tenido una tendencia creciente. 
Hipótesis Específicas 
El volumen de importación de autos de origen Chino al mercado peruano, Lima, en 
los periodos 2013 - 2017 ha tenido una tendencia creciente. 
El valor de importación de autos de origen Chino al mercado peruano, Lima, en los 
periodos 2013 - 2017 ha tenido una tendencia creciente. 
El precio de importación de autos de origen Chino al mercado peruano, Lima, en los 
periodos 2013 - 2017 ha tenido una tendencia creciente. 
1.6 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la evolución de la importación de autos de origen Chino al mercado 
peruano, Lima, en los periodos 2013 – 2017. 
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Objetivos Específicos 
Determinar la evolución del volumen de importación de autos de origen Chino al 
mercado peruano, Lima, en los periodos 2013 – 2017. 
Determinar la evolución del valor de importación de autos de origen Chino al mercado 
peruano, Lima, en los periodos 2013 – 2017. 
Determinar la evolución del precio de importación de autos de origen Chino al 
mercado peruano, Lima, en los periodos 2013 – 2017. 
II. MÉTODO 
2.1  Diseño de investigación 
Enfoque 
El presente trabajado tiene una percepción cuantitativa ya que se incluyo variables las 
cuales se pueden medir, así como, se opto por buscar y recolectar datos cuya 
información se pueda medir y poner de apoyo como prueba de las hipótesis que 
explican y señalan los resultados basados a los factores planteados en un inicio. 
Teniendo en cuenta a Hernández, Fernández y Baptista (2014).Define que: 
El enfoque cuantitativo conocido también o haciendo referencia a un conjunto de procesos 
de forma secuencial y más que todo que prueba dicha información. Cada etapa que se 
plantea dentro de los procesos no se pueden saltar sino seguir secuencialmente, terminada 
una se procede con la siguiente, no se puede “eludir”, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, y luego inicia puede ir aportando más información 
y luego de eso una vez delimitada, se pueden crear así los objetivos referentes al título o 
aspecto a investigar, se busca los libros o información pertinente a la investigación. De las 
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 




Esta investigación tiene un diseño no experimental debido a que no se manipuló la 
variable sin ser alteradas para luego analizarlas, y longitudinal ya que medirá y 
describirá la variable en un periodo de 5 años. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) Define como: “La investigación no 
experimental es aquel estudio en el cual los problemas de la investigación sean 
relacionadas o muestren la realidad de las variables planteadas, todo esto sin manipular 
dicha información es un estudio y observación de los problemas que se manifiestan en 
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la realidad sobre las variables, pero sin alterar o manipularlas para después ser 
analizados” (p. 152). 
Otra vez Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que: “Los diseños 
longitudinales, los cuales hacen referencia a información recopilada durante un tiempo 
de inicio y final de largo plazo, para hacer hincapié y resaltar el cambio que pueda 
notarse, sus determinantes y consecuencias” (p.158). 
Tipo de Estudio 
El tipo de estudio de la investigación es descriptivo de tendencia 
La investigación descriptiva es un tipo de estudio en el cual se busca saber quién, donde, 
cuando, como y porque la variable de estudio. En otras palabras, toda la información que 
se recopile dentro de un estudio descriptivo, hará referencia a definir perfectamente a un 
conjunto de consumidores, definiciones, conceptos entre otros. Se usa un diseño 
descriptivo para hacer una investigación. (Mohammad, 2005, p.91). 
2.2 Variables, Operacionalización 
Variable 
Importación 
Según SUNAT define importación como: 
Es el régimen aduanero que hace accesible la entrada de importaciones al territorio 
peruano en el sector aduanero para el directo consumo, luego de haberse realizado un 
pago respectivo o una garantía, así también como otras formalidades obligadas según el 
tipo de mercancía a traer, tales como los derechos y precepción, visto bueno, y otros 
impuestos incurridos. Si es caso haya una mala gestión en el proceso también se estará 
afecto a multas y otras obligaciones aduaneras. 
 
Operacionalización de una variable 
Para medir la importación hemos utilizado los siguientes indicadores: volumen de 






Matriz de Operacionalización de la variable: Importación 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES METODO 
Según SUNAT define importación 
como: 
Es el régimen aduanero que hace 
accesible la entrada de importaciones 
al territorio peruano en el sector 
aduanero para el directo consumo, 
luego de haberse realizado un pago 
respectivo o una garantía, así también 
como otras formalidades obligadas 
según el tipo de mercancía a traer, 
tales como los derechos y precepción, 
visto bueno, y otros impuestos 
incurridos. Si es caso haya una mala 
gestión en el proceso también se 





Según la Universidad UNAM define: 
La importación es la operación que 
representa el intercambio de mercaderías 
por parte del país A al B en donde dicha 
mercadería es afecta a una regularización 
aduanera como también una fiscalización 
tributaria, para luego ser más factible el 
desembolso o liberación del producto, ya 








La información y datos 
utilizados dentro de esta 
investigación son de carácter 
estadístico e expost facto, 
debido a que la información 
obtenida ya es existente y por 
ende solo se procederá a 
realizar un análisis de 
tendencia con apoyo de esta 
información ya existente. a 











Nota: Elaboración propia. 
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2.3 Población y muestra 
Población 
Los conceptos de población, muestra y muestreo no son pertinentes en esta 
investigación porque vamos a utilizar datos ex post facto. 
La expresión “ex.-post-facto” hace referencia a una información ya existente 
dentro del rubro, es decir, se ha producido primero el hecho para poder obtener 
esa información, como si se estuviera contando una historia ya pasada para luego 
poder analizar las causas y consecuencias, por lo que se trata de una 
investigación en la cual no hay modificación o alteración alguna (Bernardo y 
calderón, 2000, p.22). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
No se requiere ninguna técnica ni instrumentos de recolección en especial porque 
son datos ex--post-facto. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Esta investigación se organizara por medio de tablas y distribuciones. 
2.6 Aspectos éticos 
La consignación de loa información obtenida e sintetizada en la presente 
investigación fue realizada con apoyo y mediante las medidas establecidas por 
las NORMAS APA en su 6ta edición y se da fe de que todas las fuentes citadas 
en esta investigación están de acuerdo a estas normas. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Volumen de importación de la partida 8703.32.90.20. 
En la tabla 3.1 presentamos el valor de importación de autos chinos al mercado 
peruano medido en toneladas (Ton.) para el periodo 2013 – 2017. 
 
Tabla 3.1 
Volumen de importación de autos chinos de la partida 8703.32.90.20 al 
mercado peruano en toneladas (Ton) 2013– 2017. 
 









Fuente: SUNAT. Elaboración propia 
 
 
En dicha tabla, podemos observar que el volumen de importación de autos chinos 
al mercado peruano ha estado creciendo constantemente durante el periodo 2013 
– 2017, a excepción del año 2014 y 2015 donde se muestra una caída bastante 
notable, tal como se figura en la tabla 3.1 
Por otro lado se realizó una proyección del volumen de importación de autos 
chinos a los tres años siguientes 2018,2019 y 2020, donde se dio como resultado 





Figura 3.1 Cuadro de tendencia 
 




- 8.1433x + 27.863 
R² = 0.8589 
 
Dónde: y es el volumen de Importación de autos chinos de la partida 
8703.32.90.20 y R2 es el coeficiente de correlación; esto es, el nivel de confianza 
de los resultados. 
 
3.2 Resultados sobre el valor de Importaciones 
En la tabla 3.2 presentamos el valor de importación de autos chinos al mercado 











Valor de importación de autos chinos de la partida 8703.32.90.20 al 
mercado peruano en millones de 
US $ 2013- 2017 
 









Fuente: SUNAT. Elaboración propia 
 
En dicha tabla, podemos observar que el valor de importación de autos chinos al 
mercado peruano ha estado creciendo constantemente durante el periodo 2013 – 
2017, a excepción del año 2015 donde se muestra una caída bastante notable, tal 
como figura en la Tabla3.2. 
Por otro lado, se realizó una proyección del valor de importación de autos chinos 
a los tres años siguientes, donde se dio como resultado una tendencia creciente. 
Figura 3.2 Cuadro de tendencia 
 





- 44.52x + 160.78 
R² = 0.82 
 
Dónde: y es el valor de Importación de autos chinos de la partida 8703.32.90.20 
y R es el nivel de confianza de los resultados. 
3.3 Resultados sobre el precio de Importaciones 
En la tabla 3.3 presentamos el precio de importación de autos chinos al mercado 
peruano medido (US $/Ton) para el periodo 2013 – 2017. 
 
Tabla 3.3 
Precio de importación de autos chinos de la partida 8703.32.90.20 al 
mercado peruano en millones de 















Fuente: SUNAT. Elaboración propia 
 
En dicho tabla, podemos observar que el precio de importación de autos chinos 
al mercado peruano ha estado disminuyendo constantemente durante el periodo 
2013 – 2017. 
Por otro lado, se realizó una proyección del precio de importación de autos 







Figura 3.3 Cuadro de tendencia 
 
En efecto, si estimamos la línea de tendencia de los datos, vamos a obtener la 
siguiente ecuación: 
y = -0.04x2 + 0.214x + 5.716 
R² = 0.9891 
Dónde: y es el Precio de Importación de autos chinos de la partida 8703.32.90.20 
en miles de dólares 
Xes el tiempo  medido en años 
Dicho resultado muestra que existe una relación negativa entre el volumen de 
importación y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos 
(r² = 0.9891), lo que se interpreta en el sentido de que no existe una tendencia 




Actualmente las marcas chinas se están fortaleciendo dentro del territorio peruanos, y 
como consecuencia positiva de esto el volumen de ventas de dichos vehículos dentro 
del país se encuentra dentro de los primeros cinco lugares por debajo de otros países 
sudamericanos tales como: Brasil, Argentina, Chile y Colombia. 
Según García, C. (07 de setiembre de 2018) anoto que: El incremento de autos 
producidos y fabricados en el país asiático dentro de Perú hace referencia al impacto 
que ha tenido dentro de los consumidores peruanos ya que se ha acrecentado el nivel 
de compra de automóviles y la gran presencia que este es frente al nivel internacional, 
creado así un valor agregado dentro de sus productos, y esto se ha dado en el periodo 
de gobernación del presidente Xi Jinping. 
A consecuencia esto ha permitido que Perú y china fortalezcan su pacto comercial 
fortaleciendo así el intercambio de bienes capital en importaciones, así como un 
intercambio comercial por partes de las empresas a nivel mundial. 
Esto mediante los resultados obtenidos en la presente tesis se ha visto reflejado lo 
mencionado por García, ya que habido una tendencia creciente en los indicadores 
volumen y valor. Por otro lado, el precio ha disminuido haciendo que los autos tengan 
un precio competitivo económico, lo cual es lo que buscan los consumidores peruanos. 
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V. CONCLUSIONES 
1. De acuerdo con los resultados obtenidos se ha demostrado de manera general 
que la evolución de las importaciones de autos chinos al mercado peruano ha tenido 
una tendencia positiva, y ha sido beneficiada a nivel precio en los últimos cinco años. 
2. De acuerdo con los resultados ha quedado demostrado que el volumen de 
importación de autos chinos al mercado peruano en el periodo 2013 – 2017 ha tenido 
una tendencia creciente. Los volúmenes de importación de autos chinos en términos 
generales han aumentado viéndose remarcado a partir del año 2016. Cabe resaltar que 
uno de los factores que aportan para este crecimiento es la reducción de consumo de 
combustible en dichos autos, lo cual hace que haya un ahorro en este aspecto. 
3. De acuerdo con los resultados ha quedado demostrado que el valor de 
importación de autos chinos al mercado peruano en el periodo 2013 – 2017 ha tenido 
una tendencia creciente. 
4. De acuerdo con los resultados ha quedado demostrado que el precio de 
importación de autos chinos al mercado peruano en el periodo 2013 – 2017 ha tenido 
una tendencia decreciente. Lo que quiere decir que durante estos últimos años el precio 
de autos se ha reducido, convirtiéndolo en más económico para el consumidor peruano 
y mucho más atractivo al mercado. 
Una de los factores que ha influenciado en parte ha sido el tratado de libre comercio 
que Perú tiene con China, ya que como beneficio habido una reducción de arancel del 
un 9% de la base imponible que es el 9%, en total seria 8.1% la base real a pagar. 
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VI. RECOMENDACIONES 
1. De manera global una recomendación muy importante es seguir estableciendo 
estrategias en las cuales se beneficien ambos países (CHINA – PERÙ). 
2. Según los resultados obtenidos ha quedado demostrado que los volúmenes de 
importación han variado en los primeros años del periodo de estudio y en el transcurso 
de los últimos años ha tenido un crecimiento notable , por lo que las empresas 
importadoras deben aprovechar las oportunidades que se dan con el tratado de libre 
comercio con china, lo cual ha permitido la apertura de un mercado grande con una 
clase media alta y con ello intensificar la relación comercial para un mayor beneficio 
a años posteriores. 
3. De acuerdo con el análisis y resultado obtenidos ha quedado demostrado que el 
valor de importación de autos chinos al mercado peruano en el periodo 2013 – 2017 
ha tenido una tendencia creciente. para poder mantener este crecimiento las empresas 
importadoras deberían capacitarse mucho más con el tema de los certificados de origen 
para que puedan utilizar el beneficio del TLC con china, en caso contrario tendrán que 
pagar la tasa imponible real del ad-valorem. 
4. De acuerdo con los resultados ha quedado demostrado que el precio de importación 
de autos chinos al mercado peruano en el periodo 2013 – 2017 no ha tenido una 
tendencia creciente, lo cual es un factor importante y positivo para los empresarios y 
consumidores peruanos. Una recomendación para fortalecer los precios económicos o 
encontrar proveedores que fabriquen los autos mucho más factibles es recurrir a las 
ferias internacionales realizadas por china, una de las ferias más conocidas de comercio 
exterior a nivel mundial es la Feria de cantón que se realiza dos veces al año, donde 
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Anexo Nº 3 
 
Principales marcas Chinas 
 
Fuente: Cámara de comercio de Lima 
 
Anexo Nº 4 
 
Subpartida utilizada en la investigación 
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Anexo Nº 7 
 







Anexo Nº 8 
 
Descripción en la DUA para nacionalización 
 
Fuente: SUNAT 
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